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para adultos, para determinar el
manco de relación entre estos distintos
ámbitos de actuación.
La mayor disponibilidad de
tiempo libre, el fracaso escolar, la ne-
cesidad de vertebrar la sociedad a
través de los distintos grupos sociales
para dan respuesta a los diferentes
problemas sociales, como el desem-
pleo, la marginación social, exigían
acciones solidarías por parte de los
distintos miembros de la comunidad.
Sí la acción es intencional es ne-
cesaría una formación que capacite a
estos profesionales en las técnicas,
metodología, contenidos, etc., de la
Animación Sociocultunal. De esta
forma el capítulo IV nos ofrece una
panorámica comparada de la forma-
ción existente en los distintos paises
de nuestro entorno europeo y EE.UU.
Cabe destacar la variedad tanto de los
organismos responsables como de los
contenidos de la formación, así como
su duración y los requisitos exigidos
en cada uno de estos países, aten-
diendo especialmente el caso es-
pañol.
En el capitulo V se analíza el
SER del animador sociocultunal, el
cariz humano que debe tener para fo-
mentar la igualdad y la solidaridad
desde una actitud democrática, para
lo que se requiere una gran madurez y
equilibrio personal.
El animador, que actúa con indi-
viduos y/o grupos, no sólo debe co-
nocen y dominan técnicas de interven-
ción sino que además se hace nece-
sario un SABER SER para trasmitir a
la población una actitud positiva ante
la vida.
Es en el capítulo VI donde se de-
fine el perfil que debe tener un ani-
mador; para ello se enuncian una
serie de RASGOS que son recogidos
de una muestra de 1.120 personas y
analizadas en tres niveles: descriptivo,
inferencíal y multívariable. Se presenta
la Animación Sociocultunal como un
instrumenlo de ayuda en los procesos
de aprendizaje en el cambio de acti-
tudes y en otros de carácter humano
de la población objeto de la interven-
ción.
En el último capitulo se muestran
ejercicios prácticos para poder profun-
dizan en el conocimiento de la Anima-
ción Sociocultural.
El libro ofrece, además de una
amplia bibliografía sobre la Animación
Sociocultural, diversos cuadros-re-
sumen que permiten al lector obtener
una visión global y básica de los con-
tenidos desarrollados.
En resumen la autora viene a
definir el perfil del animador sociocul-
tural y el marco conceptual en el que
se desarrolla su acción, por lo que
puede sen de interés para los distintos
profesionales que trabajan en equipos
interdiscíplínaros.
Luis Mariano GARCíA
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Las formas de ayudar a los pa-
dres para que puedan desarrollan sus
funciones, en el seno familiar, de una
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manera más satisfactoria para todos,
es lo que aborda esta obra, mediante
la comparación internacional de las si-
tuaciones existentes entre Francia y
Ouebec, así como de las investiga-
ciones realizadas en Estados Unidos y
el norte de Europa.
Se plantea la reducción del inter-
namiento de los niños, con la inten-
ción de que las instituciones no
ocupen el puesto de los padres.
Los autores desarrollan, en la pri-
mera parte del libro, un análisis histó-
rico de las formas de ayudar a los pa-
dres en la educación de sus hijos, me-
diante la intervención en el seno fami-
liar, con una aproximación a lo que su-
pone la terapia familiar y el modelo
psícoeducativo.
Exponen el estudio de las polí-
ficas orientadas a las familias, además
de los marcos institucionales y de los
agentes de intervención. Estos pre-
sentan rasgos diferentes, pues mien-
tras en Canadá y Estados Unidos, son
los trabajadores sociales, entre otros
profesionales, los encargados de
atender a las familias, en los demás
paises comparados, además de los
trabajadores sociales, intervienen tam-
bién: los educadores sociales, en
Francia; los psicopedagogos y peda-
gogos, en Ouebec, y los ortopeda-
gogos, en Rélgica.
Todos ellos reciben una forma-
ción diversificada inicial que se com-
pleta con una formación continua, me-
diante cursos o seminarios referidos a
enfoques familiares sístémicos, con-
ductistas o humanistas, que suponen
un adiestramiento para aplicar estrate-
gias concretas de intervención fami-
liar.
Las distintas formas de interven-
ción en familias con niños minusvá-
idos, difíciles y con padres en dificul-
tades (segunda parte del libro), y los
programas llevados a cabo en cada
uno de los países, suponen una mag-
nífica oportunidad de conocer lo que
se está realizando en materia de pre-
vención y tratamiento de los pro-
blemas que surgen dentro del ámbito
familiar, fuera de nuestras fronteras.
Este estudio ha de servir para
que los profesionales de la interven-
ción social, en nuestro país, tengan
unas referencias de lo que se está ha-
ciendo en otros países (tanto de Amé-
rica como de Europa), que orienten y
ayuden en el desarrollo de programas
e intervenciones que resulten perti-
nentes para las familias de nuestra co-
munidad, puesto que dichos pro-
gramas se fundamentan claramente
en modelos teóricos ya conocidos y
estudiados. Así se evita que se im-
porten experiencias que, pon sus pe-
culiaridades culturales, muchas veces
no se pueden implantar tal cual.
El libro, en su tercena y última
parte, realiza un detallado repaso a
los fundamentos teóricos y unas ejem-
plificaciones de los tres principales
modelos de intervención. Las prác-
ticas que se proponen se diferencian
por las acciones, cuyos objetivos son:
a) cambiar el comportamiento de los
sujetos, b> mejoran el sistema de rela-
ciones y c) desarrollar los procesos
cognitivos.
La existencia de un gran número
de programas orientados a “modifican
la conducta’ de los padres, en Nortea-
mérica y en ciertos paises europeos
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como Bélgica y Suiza, da una idea de
la importancia que el cambio de com-
portamiento tiene a la hora de ayudan
a los padres para que participen en la
educación y enseñanzade sus hijos.
El enfoque humanista, rogeriano
o centrado en la persona hace hin-
capié en la relación interpersonal para
facilitan el desarrollo personal y el
aprendizaje, por lo que el papel de un
agente de intervención inspirado en
este enfoque se resume en:
— Estimular la libre expresión de
sentimientos del cliente.
— Acogen y reconocer dichos
sentimientos.
— Mostranse empático con el
cliente y sus problemas.
— Apoyar al cliente en la realiza-
ción de una acción que estime perti-
nente.
— Permitir al cliente que tome la
decisión de proseguir o no la relación.
En definitiva, este enfoque teó-
rico en el que se basa el programa
PET (Panents Effectiveness Tnaíning),
que es el más difundido en los Es-
fados Unidos, elaborado pon Thomas
Gordon, persigue como objetivos:
— proporcionan a los padres las
capacidades necesarias para hacen
más responsables a sus hijos, y
— desarrollar unas relaciones in-
trafamílíares más satisfactorias.
También es analizado el enfoque
ádleñano, centrado en el papel de los
padres y que destaca la importancia
de la interacción social. Los padres
aprenden su “oficio” unos de otros, du-
rante los encuentros que se celebran
en los centros comunitarios de orien-
tación.
El enfoque ecosístémico, basado
en la ecología del desarrollo humano y
en la teoría general de los sistemas,
así como la intervención en y con
redes sociales, suponen un metamo-
delo en el que pueden terminar conflu-
yendo las distintas teorías. Mediante
una integración necesaria para facilitar
el desarrollo de intervenciones que se
dirigen a prestan un servicio al
hombre, en el sentido de facilitarle su
propio autodesarnollo, autonomía, au-
todependencía...
El trabajo sobre procesos cogni-
tívos y la evaluación de las inten-
ciones de los procesos y de los efec-
tos son lo último tratado pon los
autores de un libro de obligada con-
sulta para todo profesional que quiera
conocer qué se está haciendo, a nivel





La práctica y la teoría del
desarrollo comunitario.
Descripción de un modelo
Madrid, Narcea, SA. de Ediciones
(1996)
El desarrollo comunitario ha es-
tado, muchas veces, dirigido a conse-
guir no sólo el crecimiento económico,
sino a tener en cuenta otro tipo de fac-
tores estructurales e institucionales de
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